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Kepada:
Yth. Drs. Sugiyono, M.Pd
Di Yogyakarta
Dengan hoimat, saya yang beitanda tangan di bawah ini:
Nama : Siti Rahayu
NIM :08301244055
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika/ Pendidikan Matematika
Melalui surat ini memohon kesedittan Bapak untuk memvalidasi instninieat yang
akan saya gunakan untuk penelitian slaipsi dengan judul:
" Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teatns Aehievement
Divisions (STAU dan Team Assistcd Individwlizotlon QAI) Terhadap llasil
Belajar Matematikri S[awa". Befsama surat ini saya lampirka instrunien penilaian
yang telah diperiksa dan dicernati oleh pembimbing.
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